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Tulluusimaanngitsuungilanga uunga immikkut saqqummissamut uannit aaqqissorneqartumik. Suliaavoq  
peqqissaarluni aaqqissuinertigut atuagassallu  ataatsimeersuartitsinermit wahkotowin- imik 
quliqutserneqartumit tigusiffiulaarput. Ataatsimeersuartitsineq University of Saskatchewan-imi (U of S) 
pivoq septemberimi 2014; taannalu U of S-ip ilinniarfissuata – College of Education, 
ilinniartitsiluarnissamullu aaqqissuisoqarfiup (Gwenna Moss Centre for Teaching Effectiveness 
suleqatigiissutigineqarluni.   
Tassani immikkut taaniarpara ataatsimeersuarnerup quliqutaa indianerit imminnut inuiattut 
Nehiyaw (Cree)-mik taasartut oqaassinit ‘anersaaqatigiit’-nermik tunngaveqarmat. Sylvia McAdams 
oqaaseq taanna  ilaquttaminiit Nehiyaw-unit Saskatchewan-imi najugalinnit pissarsiaraa. 
Ataatsimeersuarnermullu aaqqissuisuulluta isumaqatigilluinnagarput tassaavoq ilinniartitsineq sutigut 
tamatigut tunngaveqartoq inuk pinngortitaanerup nalaani ataasiinnaasoq allarparpassuit akornanni. 
Peqatigiilluta paasinikuuvarput inuit kikkuugaluilluunniit pinngortitarsuaq avatangiiserlu 
pinngitsoorsinnaanngikkaat, taannalu nalunaarutitullusooq ataatsimeersuarnermut qaaqqusissutigalu, 
paaserusupparput Canada nuna tamakkerlugu nunalu allarpassuarni ‘anersaaqatitta’  ilinniarfinni 
ingerlaqqiffiusuni (universitet-ini) inuit nunaqaqqaartut perorsaariaataannit eqqussinerminni 
eqqarsaatersuutigisarsimasaat misigilittagaqarfigisaallu. Pilersaarusiortuusugullu pakatsinngilagut 
anersaaqitivut untretillit arlallillit taakussuummatta. Atuarluarna.   
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